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ɊȿɎȿɊȺɌȾɂɉɅɈɆɇɈɃɊȺȻɈɌɕ 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɪɚɫɱɟɬɵ, ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɚɫɱɟɬɨɜ, ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ 
ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɵɟ ɞɟɧɶɝɢ, ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɣ ɩɟɪɟɜɨɞ, ɚɤɤɪɟɞɢɬɢɜ, 
ɢɧɤɚɫɫɨ, ɩɥɚɬɟɠɧɚɹ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ, ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤ, ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɶ, ɛɚɧɤɢ, 
ɧɟɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟɤɪɟɞɢɬɧɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ⱦɢɩɥɨɦɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪɟɯ ɝɥɚɜ (ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɯ 7 
ɪɚɡɞɟɥɨɜ), ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢ ɫɩɢɫɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. Ɉɛɴɟɦ 
ɞɢɩɥɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɵɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 54 ɫɬɪɚɧɢɰɵɛɟɡɭɱɟɬɚɫɩɢɫɤɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. ɋɩɢɫɨɤɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɫɨɞɟɪɠɢɬ 49 ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ 
ɢɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 5 ɫɬɪɚɧɢɰ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɩɪɚɜɨɜɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, 
ɨɩɨɫɪɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɜ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɱɟɪɟɡ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɮɢɧɚɧɫɨɜɨɤɪɟɞɢɬɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɡɚɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɟ 
ɩɨɨɫɧɨɜɧɨɦɭɜɨɡɦɟɡɞɧɨɦɭɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɩɪɚɜɨɜɨɦɭɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɭ, ɚɬɚɤɠɟɩɨ 
ɞɪɭɝɢɦɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɢ ɧɚɭɱɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɚɹ ɩɨɧɹɬɢɸ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɢ ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ 
ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
ɐɟɥɶɸɞɢɩɥɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɵɹɜɥɹɟɬɫɹɜɵɹɜɥɟɧɢɟɢɢɡɭɱɟɧɢɟɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɣɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢȻɟɥɚɪɭɫɶ, ɫɭɞɟɛɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɚɬɚɤɠɟɧɚɭɱɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɩɨɧɹɬɢɹɪɚɫɱɟɬɧɵɯɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, 
ɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪɵɢɞɢɧɚɦɢɤɢ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɟ 
ɦɟɬɨɞɵ ɩɨɡɧɚɧɢɹ (ɚɧɚɥɢɡ, ɫɢɧɬɟɡ ɢ ɞɪ.) ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɧɚɭɱɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ, ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɨɣɢɞɪ.). 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɵɜɨɞɵ ɢ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɦɨɝɭɬɛɵɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɜɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɪɚɛɨɬɟ, 
ɧɨɪɦɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɭɱɟɛɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟ. 
Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦ 
ɫɩɢɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢ ɫɫɵɥɤɚɦɢ ɧɚ ɧɢɯ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɞɢɩɥɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɵ. 
 
ɊɗɎȺɊɌȾɕɉɅɈɆɇȺɃɊȺȻɈɌɕ 
Ʉɥɸɱɚɜɵɹɫɥɨɜɵ: ɪɚɡɥɿɤɿ, ɫɩɨɫɚɛɵɪɚɡɥɿɤɚʆ, ɪɚɡɥɿɤɨɜɵɟɩɪɚɜɚɚɞɧɨɫɿɧɵ, 
ɛɟɡɧɚɹʆɧɵɹ ɝɪɨɲɵ, ɛɚɧɤɚʆɫɤɿ ɩɟɪɚɤɥɚɞ, ɚɤɪɷɞɵɬɵʆ, ɿɧɤɚɫɚ, ɩɥɚɰɟɠɧɚɹ 
ɿɧɫɬɪɭɤɰɵɹ, ɩɥɚɰɟɥɶɲɱɵɤ, ɚɬɪɵɦɚɥɶɧɿɤ, ɛɚɧɤɿ, ɧɹɛɚɧɤɚʆɫɤɿɹ ɤɪɷɞɵɬɧɚ-
ɮɿɧɚɧɫɚɜɵɹɚɪɝɚɧɿɡɚɰɵɿ. 
Ⱦɵɩɥɨɦɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɤɥɚɞɚɟɰɰɚ ɡ ʆɜɹɞɡɟɧɧɹ, ɬɪɨɯ ɝɥɚʆ (ʆɤɥɸɱɚɸɰɶ 7 
ɪɚɡɞɡɟɥɚʆ), ɡɚɤɥɸɱɷɧɧɹ ɿ ɫɩɿɫɭ ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɵɯ ɤɪɵɧɿɰ. Ⱥɛ
ɺɦ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɫɤɥɚɞɚɟ 54 ɫɬɚɪɨɧɤɿ ɛɟɡ ɭɥɿɤɭ ɫɩɿɫɭ ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɵɯ ɤɪɵɧɿɰ. ɋɩɿɫ 
ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɵɯɤɪɵɧɿɰɡɦɹɲɱɚɟ 49 ɧɚɣɦɟɧɧɹʆɿɫɤɥɚɞɚɟ  ɫɬɚɪɨɧɤ. 
Ⱥɛ
ɟɤɬɚɦɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹɡ
ɹʆɥɹɸɰɰɚɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɚɩɪɚɜɚɜɵɹɚɞɧɨɫɿɧɵ, ɭ 
ɪɚɦɤɚɯɹɤɿɯɚɞɛɵɜɚɟɰɰɚɚɠɵɰɰɹʆɥɟɧɧɟ ɪɚɡɥɿɤɚʆɭɛɟɡɧɚɹʆɧɵɦɩɚɪɚɞɤɭɩɪɚɡ 
ɚɪɝɚɧɿɡɚɰɵɿ ɮɿɧɚɧɫɚɜɚɤɪɷɞɵɬɧɚɣ ɫɿɫɬɷɦɵ ɡɚ ɜɵɤɚɧɚɧɧɟ, ɩɪɚɞɚɫɬɚʆɥɟɧɚɟ ɩɚ 
ɚɫɧɨʆɧɚɦɭɚɩɥɚɬɧɚɦɭɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɚɩɪɚɜɚɜɨɦɭɚɛɚɜɹɡɚɰɟɥɶɫɬɜɭ, ɚɬɚɤɫɚɦɚɩɚ 
ɿɧɲɵɯɩɚɞɫɬɚɜɚɯ. 
ɉɪɚɞɦɟɬ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɥɿ ɧɚɪɦɚɬɵʆɧɚ ɩɪɚɜɚɜɵɹ ɚɤɬɵ Ɋɷɫɩɭɛɥɿɤɿ 
Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɿ ɧɚɜɭɤɨɜɚɹ ɥɿɬɚɪɚɬɭɪɚ, ɩɪɵɫɜɟɱɚɧɚɹ ɩɚɧɹɰɰɸ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, 
ɚɫɚɛɥɿɜɚɫɰɹɦɿɩɪɚɜɚɜɨɦɭɪɷɝɭɥɹɜɚɧɧɸɪɚɡɥɿɤɨɜɵɯɩɪɚɜɚɚɞɧɨɫɿɧ. 
Ɇɷɬɚɣ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɪɚɛɨɬɵ ɡ
ɹʆɥɹɟɰɰɚ ɜɵɹʆɥɟɧɧɟ ɿ ɜɵɜɭɱɷɧɧɟ ɧɚ 
ɩɚɞɫɬɚɜɟ ɩɚɥɚɠɷɧɧɹʆ ɞɡɟɸɱɚɝɚ ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ Ɋɷɫɩɭɛɥɿɤɿ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, ɫɭɞɨɜɚɣ 
ɩɪɚɤɬɵɤɿ, ɚɬɚɤɫɚɦɚɧɚɜɭɤɨɜɚɣɥɿɬɚɪɚɬɭɪɵɩɚɧɹɰɰɿɪɚɡɥɿɤɨɜɚɣɩɪɚɜɚɚɞɧɨɫɿɧɵ, 
ɹɟɫɬɪɭɤɬɭɪɵɿɞɵɧɚɦɿɤɿ. 
Ɇɟɬɚɞɚɥɚɝɿɱɧɚɣ ɚɫɧɨɜɚɣ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɡ
ɹʆɥɹɸɰɰɚ ɚɝɭɥɶɧɚɧɚɜɭɤɨɜɵɹ 
ɦɟɬɚɞɵ ɩɚɡɧɚɧɧɹ (ɚɧɚɥɿɡ, ɫɿɧɬɷɡ ɿ ɿɧɲ.) ȱ ɫɩɟɰɵɹɥɶɧɵɹ ɦɟɬɚɞɵ ɧɚɜɭɤɨɜɚɝɚ 
ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ (ɮɚɪɦɚɥɶɧɚɸɪɵɞɵɱɧɵ, ɩɚɪɚʆɧɚɥɶɧɚɩɪɚɜɚɜɵɿɿɧɲ.). 
ɗɮɟɤɬɵʆɧɚɫɰɶ ʆɤɚɪɚɧɟɧɧɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɰɰɚ ʆ ɬɵɦ, ɲɬɨ ɜɵɫɧɨɜɵ ɿ 
ɩɪɚɩɚɧɨɜɵ ɦɨɝɭɰɶ ɛɵɰɶ ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɵ ʆ ɧɚɜɭɤɨɜɚɞɚɫɥɟɞɱɚɣ ɪɚɛɨɰɟ, 
ɧɚɪɦɚɬɜɨɪɱɚɣɞɡɟɣɧɚɫɰɿɿɧɚɜɭɱɚɥɶɧɵɦɩɪɚɰɷɫɟ. 
Ⱦɚɤɥɚɞɧɚɫɰɶ ɦɚɬɷɪɵɹɥɚʆ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɿ ɩɚɰɜɹɪɞɠɚɟɰɰɚ ɩɪɵɜɟɞɡɟɧɵɯ 
ɫɩɿɫɚɦɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɵɯɤɪɵɧɿɰɿɫɩɚɫɵɥɤɚɦɿɧɚɿɯɭɚɫɧɨʆɧɚɣɱɚɫɬɤɿɞɵɩɥɨɦɧɚɣ 
ɪɚɛɨɬɵ. 
 
THE SUMMARU REASEARCH PAPER 
Keywords: settlements, payment methods, settlement legal relations, 
noncash money, bank transfer, letter of credit, encashment, payment instruction, 
payer, recipient, banks, nonbank credit-financial institutions. 
The thesis work consists of an introduction, three chapters (which include 7 
sections), a conclusion and a list of sources used. The volume of the thesis work is 
54 pages, excluding the list of sourced used. The list of sources used includes 49 
titles on 5 pages. 
The object of research is civil relations, mediating noncash settlements 
through organizations of the financial-credit system provided for the main onerous 
civil commitment as well as on other grounds. 
The subject of research is normative legal acts of the Republic of Belarus 
and research literature on the concept, structure, characteristics and legal regulation 
of settlement legal relations.  
The aim of the thesis work is identification and examination of the concept 
of settlement legal relations, their structure and dynamics, made on the basis of the 
legal rules of the current legislation of the Republic of Belarus, the judicial practice 
and research literature. 
The methodological basic of the research is general scientific methods of 
cognition (analysis, synthesis, and others) and special methods of research (a 
legalistic method, a comparative legal method and others). 
The effectiveness of the implementation is that conclusions and 
recommendations can be used in research work, rulemaking and educational 
process. 
The authenticity of the research material is confirmed by the list of sources 
used below and links to sources in the main part of the thesis work. 
 
